長崎通信 No.78 by unknown
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－ 一 一 ■一ー
一
I
’
千
々
の
思
い
に
痛
み
と
し
て
、
肉
質
化
し
て
い
る
心
情
一
た
威
勢
の
良
い
若
い
兵
士
た
ち
が
、
ま
｜
の
嘆
き
か
ら
も
明
確
に
理
解
し
得
て
い
一
ぷ
し
く
思
え
た
の
で
あ
る
。
頑
丈
で
陽
Ｉ
廃
虚
の
匂
い
の
中
で
Ｉ
山
田
か
ん
一
る
こ
と
な
の
だ
。
｜
気
な
兵
士
た
ち
は
占
領
軍
と
し
て
爆
心
｜
被
爆
者
の
、
ま
た
被
爆
地
の
四
十
年
一
に
も
配
置
さ
れ
な
じ
め
た
。
■
被
爆
し
て
四
十
年
と
い
う
周
期
が
め
一
減
す
る
と
い
う
危
機
意
識
に
達
す
る
ま
一
間
の
存
在
の
意
味
を
問
う
な
ら
ば
、
日
一
少
年
の
よ
う
な
兵
士
が
グ
リ
ー
ン
の
ぐ
っ
て
き
て
、
と
う
と
う
周
っ
て
き
た
で
に
四
十
年
と
い
う
、
こ
れ
程
の
時
間
々
を
そ
の
実
感
の
な
か
に
過
し
て
き
た
略
帽
を
あ
み
だ
に
か
ぶ
り
、
口
笛
を
ふ
の
か
、
と
い
う
白
茶
け
た
気
持
ち
は
被
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
辛
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
き
な
が
ら
巨
大
な
ブ
ル
ド
ー
ザ
を
操
縦
爆
ご
三
十
年
と
い
う
周
期
に
出
会
っ
た
一
九
四
○
年
代
に
は
じ
ま
る
原
水
禁
て
生
き
残
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
不
幸
な
す
る
光
景
を
浦
上
で
よ
く
見
か
け
た
。
と
き
の
も
の
と
あ
ま
り
変
ら
な
い
気
分
運
動
の
最
初
か
ら
、
人
類
の
運
命
に
つ
死
者
た
ち
に
な
り
変
っ
て
、
核
時
代
の
散
乱
す
る
白
骨
も
灼
け
瓦
も
、
い
つ
し
一
を
持
て
あ
ま
し
て
い
る
。
二
十
周
年
ま
い
て
は
見
透
さ
れ
た
う
え
で
そ
れ
は
警
非
情
な
幕
開
き
に
立
た
さ
れ
る
と
い
う
よ
く
た
に
し
て
ブ
ル
は
地
中
に
押
し
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
な
か
っ
た
の
は
、
告
を
伝
え
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
被
爆
他
種
の
不
幸
を
背
負
っ
て
生
き
ね
ぱ
な
ん
で
い
た
。
見
る
ま
に
整
理
は
進
ん
だ
一
原
爆
反
対
の
運
動
が
そ
れ
ぞ
れ
の
孤
独
者
は
生
の
望
み
も
な
く
苦
し
み
の
み
の
ら
な
い
重
荷
を
お
わ
さ
れ
た
と
い
え
る
。
が
、
潜
ん
だ
濃
厚
な
滞
溜
放
射
能
も
彼
一
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
た
、
と
い
っ
て
四
十
年
間
の
は
じ
ま
り
の
刻
に
お
か
れ
》
惟
維
鱸
咋
極
郵
旅
諏
諏
坤
鋤
乖
恥
つ
ゞ
一
核
に
投
入
さ
れ
た
人
び
と
も
い
い
く
ら
い
に
手
作
り
で
あ
っ
た
と
た
こ
と
は
、
本
能
的
に
察
知
し
え
た
こ
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
未
だ
個
々
と
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
朝
鮮
、
中
国
、
オ
ラ
ン
あ
の
と
き
の
十
代
、
二
十
代
の
ア
メ
の
死
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
す
愛
惜
と
さ
ら
に
核
の
開
発
の
は
じ
め
か
ら
、
ダ
、
な
ど
多
く
の
外
国
人
も
と
も
に
同
リ
カ
兵
止
も
四
十
年
が
経
ち
、
帰
還
し
悲
愁
の
人
間
豹
心
情
が
動
い
て
い
た
時
終
極
的
な
危
険
を
こ
の
物
質
が
秘
め
て
種
の
情
況
を
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
た
国
内
で
五
十
代
、
六
十
代
と
歳
を
重
期
だ
。
そ
れ
ら
の
感
情
は
ま
だ
ら
に
残
い
る
こ
と
を
、
科
学
者
も
軍
人
も
政
治
が
、
始
ま
っ
た
核
情
況
に
さ
ら
に
投
入
ね
、
い
ま
は
滞
日
し
た
若
い
日
を
、
苦
る
廃
嘘
の
匂
い
に
重
な
る
な
か
で
未
だ
家
‐
・
充
分
に
認
識
し
て
い
た
、
と
い
う
さ
れ
て
き
た
人
間
た
ち
が
い
た
。
長
崎
く
思
い
返
し
て
い
る
老
兵
も
い
る
は
ず
生
き
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
と
は
今
日
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
諏
馳
峠
唾
幽
唾
奔
帆
蛆
耕
痔
蠅
泳
吐
稚
蓉
諦
症
し
幟
誰
池
卿
詐
辨
毎
痙
報
峨
鍛
一
そ
し
て
な
お
、
周
年
が
五
十
、
六
十
、
あ
る
。
と
続
い
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
世
界
の
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
核
が
海
兵
隊
員
二
万
五
千
人
で
あ
る
。
と
を
つ
く
づ
く
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
倖
せ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
瞬
間
爆
死
肥
大
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
と
い
う
こ
ぼ
く
が
見
た
の
は
九
月
十
日
の
先
遣
そ
よ
ぐ
反
核
の
芽
者
に
は
じ
ま
る
被
曝
者
は
完
全
に
消
滅
と
を
考
え
る
と
、
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
隊
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
出
淘
汰
さ
れ
て
い
く
。
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
の
二
大
支
配
構
造
に
島
の
岸
瞳
に
立
ち
な
ら
ぶ
倉
庫
群
の
な
平
等
に
、
核
の
最
前
線
に
わ
れ
わ
れ
｛
こ
の
よ
う
な
救
い
よ
う
の
な
い
不
毛
よ
る
国
家
的
優
位
へ
の
エ
ゴ
ィ
・
ス
ム
に
か
で
、
被
爆
後
も
も
の
か
わ
（
？
）
汗
は
配
置
き
れ
そ
の
危
険
の
な
か
で
そ
の
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
か
し
そ
れ
ら
の
国
民
に
と
っ
て
は
、
港
櫓
脚
睡
能
手
旺
睦
鋤
軒
哉
征
蒜
Ｎ
蓉
一
鉦
師
践
癖
詫
犀
垂
岬
諦
恥
酔
睡
畢
幸
蝿
一
の
思
い
が
押
し
よ
せ
て
と
ど
め
え
な
い
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
て
い
る
の
か
を
、
自
身
が
人
間
の
尊
そ
の
国
家
体
制
へ
の
帰
属
意
識
は
否
定
時
、
彼
等
は
上
陸
用
舟
艇
で
上
陸
し
て
厳
と
し
て
定
め
き
れ
な
い
で
い
る
か
ら
で
き
な
い
と
し
て
も
、
世
界
を
破
滅
に
き
た
の
で
あ
っ
た
。
に
立
ち
あ
が
っ
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
な
の
だ
。
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
が
流
れ
た
、
追
い
こ
ん
で
も
超
支
配
的
な
優
位
性
を
長
い
戦
争
に
倦
み
疲
れ
、
原
爆
に
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
も
い
う
べ
き
か
。
保
ち
た
い
と
願
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
た
か
れ
、
栄
養
失
調
気
味
の
わ
れ
わ
れ
核
に
汚
染
さ
れ
た
ナ
ガ
サ
キ
。
ヒ
ロ
だ
が
、
核
を
無
く
さ
ね
ば
人
類
は
破
は
、
二
発
の
原
爆
を
見
舞
わ
れ
た
民
の
の
目
に
は
、
赤
味
の
ブ
タ
肉
を
思
わ
せ
シ
マ
の
地
で
、
外
国
人
で
あ
れ
日
本
人
一



